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JUDUL : Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana 
Desa di Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus 
NAMA : Firdha Ayu Pramesti 
NIM  : 14010114120039 
 
  ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana akuntabilitas 
pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan di 
Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus yaitu dalam proses 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban serta bagaimana 
tanggapan masyarakat kepada pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana 
Desa Penelitian ini dilakukan karena Alokasi Dana Desa merupakan bentuk 
pertanggungjawaban pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di pedesaan, 
dan Desa Temulus merupakan desa yang masih berkembang. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran yaitu kualitatif 
dan kuantitatif , Sebagai sebuah metode penelitian campuran, berfokus pada 
pengumpulan, penganalisisan, dan pencampuran data kuantitatif dan kualitatif 
dalam suatu penelitian tunggal atau lanjutan. Sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 95 orang dan informan narasumber berjumlah 5 orang yang terlibat 
dalam akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem proses perencanaan 
sudah berjalan dengan baik seperti respon masyarakat yang positif dalam 
menghadiri musyawarah desa, untuk pelaksanaan telah menerapkan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas, pengawasan terdiri dari pengawasan internal dan 
pengawasan eksternal, sedangkan untuk pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 
(ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, tetapi masih 
diperlukan latihan bagi perangkat desa lain yang terlibat. 
Kata Kunci: Alokasi Dana Desa (ADD), Pelaksanaan, Perencanaan, 










TITLE : Accountability Of Village Government in Management of 
Village Allocation Fund in the Temulus Village, Mejobo District, 
Kudus Regency 
NAME : Firdha Ayu Pramesti 





This study aims to determine and describe the Accountability of Village 
Government in the Management of Village Allocation Fund in the Temulus 
Village including of planning, implementation, supervision, and accountability 
and how about community responds to Village Government in Management of 
Village Allocation Fund. This research is done because Village Allocation Fund is 
one form of government responsibility to promote development in the village and 
Temulus village is an developing village. 
This study used a mixed methods, it contain qualitative method and quantitative 
method. As mixed method, with focus on collection, analyzing, and mixed about 
qualitative and quantitative in a single or plural research. The sample in this 
study amounted to 95 people and interviewees to 5 people involved in fund 
management accountability village. 
Results of research conducted about planning procees system is good, like 
example about community’s respond that positive who attends the village 
discussion, then for  implementation of have implemented the principles of 
transparency and accountability. Supervision composed with internal and 
external, while the accountability of Allocation of village funds (ADD) both 
technically and administration is good, but it must given more excercise to village 
government that involved in fund management accountability village. 
Keywords: Village Allocation Fund (ADD), Planning, Implementation, 
Supervision, and Accountability 
 
 
 
